












Concerto Competition - Concert of Finalists 
Katzin Hall - 1/31/2018 
Ban Banlingyu, soprano 
Riley McKinch, piano 
Aaron Pendleton, bass 
Riley McKinch, piano 
Ramon Garavito, Jr, tuba 
Juliana Witt, piano 
Jiyoun Hur, flute 
Juhyun Lee, piano 
Aaron Lovelady, trumpet 
Miriam Hickman, piano 
BREAK 
Yuhui Li, piano solo 
Yuerong Gong, piano 
Michelle Nam, Piano solo 
Vitaly Serebriakov, piano 
Jennifer Son, cello 
Neilson Chen, piano 
Elliot Yang, cello 
Juliana Witt, piano 
Sarah Bates-Kennard, oboe 
d'amore 
Gail Novak, piano 
Daval Joseph, guitar 
Katherine Camp, piano 
Verdi, "Tacea la note placida ... Di tale amor" from II Trovatore 
Verdi, "Ella giammai m'amo" from Don Carlo 
Bozza, Concertino Pour Tuba 
II Andante ma non troppo Ill. Allegro Vivo 
Khachaturian, Concerto 
I Allegro con fermezza 
Arutunian, Concerto in A-flat 




Rachmaninoff, Rhapsody on a theme by Paganini op.43 
24 variations 
Tchaikovsky, Rococo Variations 
Thema: Moderato semplice 
Var. I: Tempo della Thema 
Var. II: Tempo della Thema 
Var. Ill: Andante 
Var. IV: Allegro vivo 
Var. V: Andante grazioso 
VarVI: Andante 
Var. VII: Andante sostenuto 
Var. VIII e Coda: Allegro moderato con anima 




IV Allegro con moto 
J. S. Bach, Concerto in A Major, BWV 1055 
I Allegro 
II Larghetto 
Ill Allegro ma non tanto 
Rodrigo, Concierto de Aranjuez 
II Adagio 
